





























1）	 	　開催に関する，補足情報については阿部秀二郎「山東大学経済学院との国際交流（2014 年 12 月）」『国
際教育センター年報』（第 11 号，2015）をご覧ください。












































3）	 　文末資料 1 を参照
4）	 　文末資料 2 を参照
5）	 　文末資料 3 を参照






































7）	 　文末資料 5 を参照
8）	 　文末資料 6 を参照




























































































The Report on the Workshop with Shandong University
Shujiro ABE
Abstract
This paper is a report on the workshop with Shandong University, which was held on 
December 18, 2014. The theme of the workshop is ‘Sustainability of Economy and 
Economic Environment’.
  The paper is in three parts. Firstly, it introduces addresses by the president of Wakayama 
University and deans of both universities. Secondly, it introduces the individual topics 
discussed by scholars of both universities. Thirdly, it introduces similar topics (regarding 
Environment, Labor, and Family Business), and comments by Wakayama University staff.
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